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Застосування Web of Science та
Scopus для розвитку
інформаційно-дослідницької
компетентності науковців
Кузьмінська О.Г., к.пед.н, доцент
кафедри інформаційних і
дистанційних технологій
Трансформація моделі наукової
комунікації
Інформаційно-дослідницька
компетентність
Дослідницька
компетентність
Цифрова компетентність
(DigComp)
• Методологія;
• Інформаційний пошук і
робота з даними;
• Аналіз даних (кількісний);
• Комунікація;
• Вирішення проблем
• Інформаційна грамотність
та грамотність щодо
роботи з даними;
• Комунікація та взаємодія;
• Цифровий контент;
• Безпека;
• Вирішення проблем
Research Capacity Reflection
Сучасний стан наукової комунікації
Робочі процеси
https://101innovations.wordpress.com/workflows/
НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ
https://nubip.edu.ua/
Наукометричні показники
оцінювання організацій
Scopus Web of Science
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com
Інтенсивно розвивається
Більш молода
Гуманітарні науки Точні науки
Ретроспектива
Наукові публікації: приклади ресурсів
https://oai.org.ua/
НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: SCOPUS
https://www.scopus
.com/search/form.u
ri?display=basic
http://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2010/03/scopus.html
ДОСТУП
ІНСТРУКЦІЯ
НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: WOS
http://apps.webofk
nowledge.com
https://www.youtube.com/watch?v=ifVz2cgv3HI
ДОСТУП
ІНСТРУКЦІЯ
Робочі процеси
Опрацювання даних
Корисні ресурси
Дякую за увагу
o.kuzminska@nubip.edu.ua
https://www.facebook.com/idt.nubip/
https://nubip.edu.ua/node/3900
